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อมรวด ี สนิเจรญิ* 
 
บทคดัย่อ 
     การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร สรา้งและประเมนิรปูแบบการพฒันา
ภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมขี ัน้ตอนการวจิยัและพฒันา 3 ขัน้ตอน คอื 1) ศกึษา
คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้ห้บรกิารของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 2) สรา้งรูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําแบบ    
ผูใ้ห้บรกิารของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 3) ประเมนิรูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําแบบผูใ้ห้บรกิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน ค่า
พสิยัระหวา่งควอไทล ์และการทดสอบคา่ท ี
     ผลการวจิยั พบวา่ (1) คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา 7 ดา้น คอื 1) ความรกัอนั
บรสิทุธิ ์2) ความถ่อมตน 3) การใหคุ้ณคา่แก่ผูอ้ื่น 4) การมวีสิยัทศัน์ 5) ความไวว้างใจ 6) การบรกิาร และ 7) การใหอ้ํานาจ 
(2) รปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 4 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 
คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีค่วรเสรมิสรา้ง สว่นที ่2 แนวคดิ หลกัการ
กํากบัรปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สว่นที ่3 กระบวนการพฒันาภาวะ
ผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 4 ขัน้ คอื 1) การเตรยีมการเพื่อการพฒันา เป็นการ
ยกรา่งหลกัสตูร และจดัทาํคู่มอืฝึกอบรม 2) การประเมนิก่อนการพฒันา 3) การดาํเนินการพฒันา และ 4) การประเมนิหลงั
การพฒันา และสว่นที ่4 การนํารปูแบบไปใช ้ผลการรา่งหลกัสตูร โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบวา่ องคป์ระกอบของหลกัสตูรทุกขอ้ 
มคี่ามธัยฐาน ระหวา่ง 4.0-5.0 และมคี่าพสิยัระหวา่งควอไทล ์ เท่ากบั 0.00 (3) การประเมนิรปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้า
แบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยผูท้รงคุณวุฒ ิพบวา่ การนํารปูแบบไปใชแ้ละการบรรลุเป้าหมายมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.84, S.D. = 0.34) และมคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.97, S.D. = 0.43) ผล
การประเมนิคู่มอืฝึกอบรม พบว่า รปูเล่ม เน้ือหาสาระ และกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.80, S.D. = 
0.45, x = 4.18, S.D. = 0.42, x = 3.98, S.D. = 0.39 ตามลาํดบั) สรุปผลการฝึกอบรม พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานมคีวามรู้ความเขา้ใจและมเีจตคติต่อความเป็นผู้นําแบบผู้ให้บรกิารหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ความพงึพอใจในการดาํเนินการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x = 4.70, S.D. = 0.00) 
พฤตกิรรมตามคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร หลงัการอบรม ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( x = 4.52, S.D. = 
0.48) ความพงึพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้รหิารทีเ่ขา้รบัการอบรม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.31, S.D. = 0.49) 
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A Model of Servant Leadership Development for  
Basic Education School Administrators 
 
Amornvadee  Sincharoen* 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study servant leadership characteristics aiming to construct and evaluate the 
servant leadership model for basic education school administrators. The research comprises 3 steps: 1) studying 
the servant leadership characteristics for basic education school administrators; 2) constructing the servant 
leadership development model; and 3) evaluating the servant leadership development model. The statistical tools 
for data analysis are percentage, mean, standard deviation, median, interquartile range and t-test. 
 The results of the study reveale that; (1) the servant leadership characteristics of basic education school 
administrators are agape, humility, altruism, vision, trust, service and empowerment. (2) The servant leadership 
development model for basic education school administrators is comprised of 4 parts: Part 1 is the servant 
leadership characteristics needed to be developed; Part 2 is the principles and concepts of the servant 
leadership development model; Part 3 is the process of the servant leadership development model is comprising 
four phases: 1) preparation for development; draft training course and preparation of training manuals. 2) pre-
training evaluation before developing 3) treatment 4) post-training evaluation and Part 4 is the application of  the 
model. The training course outline by experts; all elements of the training course have median between 4.0-5.0, 
interaction quartile as 0.00 (3) The experts’ evaluation reveals that the application and goal achievement are 
appropriate at a high level ( x = 3.84, S.D. = 0.34). The feasibility of the model is also suitable at a high level 
( x = 3.97, S.D. = 0.43). The experts’ evaluation training manuals reveals that description, content and activity 
are appropriate at a high level ( x = 3.80, S.D. = 0.45, x = 4.18, S.D. = 0.42, x = 3.98, S.D. = 0.39). Knowledge 
and understanding, including positive attitudes towards the servant leadership after the training of the basic 
education school administrators are significantly higher than before the training at the .05 level. The administrators 
are satisfaction in the training at the highest level ( x = 4.70, S.D. = 0.00). Overview, the servant leadership 
characteristics of the administrators has been at the highest level ( x = 4.52, S.D. = 0.48). The subordinates are 
satisfaction at high level ( x = 4.31, S.D. = 0.49).  
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1.  บทนํา 
    โลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
และก่อให้เกิดการปฏิรูปในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้าน
การศกึษา ระบบราชการไทยในอดตี ผูบ้รหิารมอีํานาจ
















จรยิธรรมสงู จากการศกึษาพบวา่ ผูนํ้าทีด่คีวรมคีุณลกัษณะ 
ทีส่าํคญั 2 ประการ คอื 1) ผูนํ้าตอ้งเป็นผูใ้ห ้(to lead is 
to serve) และ 2) ผูนํ้าตอ้งรูจ้กัเป็นผูต้าม (to lead is to 
follow) [1] ซึง่ กรนีลฟี (Greenleaf) ไดค้น้พบหวัใจสาํคญั
นัน่คอื ผูนํ้าทีย่ ิง่ใหญ่ (the great leader) ตอ้งรบัใชผู้อ้ื่น
ก่อน [2] กล่าวคอื ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารเน้น
การให้บรกิารผู้อื่น เห็นคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย์ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถให้อภยัแก่ผู้อื่นด้วย




























ประสทิธภิาพ   
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
    2.1 ศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    2.2 สรา้งรปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
     2.3 ประเมนิรปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
    ผูว้จิยัดําเนินการวจิยัโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัและพฒันา 
(Research and Development) ซึ่งมรีายละเอยีดและ
ขัน้ตอนการวจิยัดงัน้ี 
    3.1 การศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
3.1.1 ศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เอกสาร แนวคดิ 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร และการพฒันาภาวะ
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ผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน การฝึกอบรมและ
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม และเรือ่งอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.1.2 สมัภาษณ์เชงิลกึผู้บรหิารที่ประสบความ 
สาํเรจ็ในการบรหิารสถานศกึษากลุ่มตวัอยา่ง 5 คน โดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรยีนในฝนั นาย
อํานาจ ภักดีเสน่หา ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราช
รงัสฤษฎิ ์2 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนของศาสนาคริสต ์
บาทหลวงจริพนัธ ์สจุริานุธรรม ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนปรชีา
นุศาสน์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนวถิพีุทธ ดร.วรีะชยั ตนานนทช์ยั 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ผู้บรหิาร
โรงเรียนรับรางวลัพระราชทาน นางมณฑา สมานบุญ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีนดดัดรุณี ผู้บรหิารโรงเรยีนดปีระจํา
ตําบล นางสาวณัฐฏภัฏ สุวรรณเจริญ ผู้อํานวยการ
โรงเรยีนปากคลองบางขนาก เกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะ
ผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารตามแนวคดิของกรนีลฟี (Greenleaf, 
2002), สเปียร์ (Spears, 2004), แพทเทอร์สนั 
(Patterson, 2003), ฟาริง่ และคณะ (Faring et al., 
1999), ล๊อบ (Laub, 1999), รุสเซล (Russell, 2001), 
เดนนิส (Dennis, 2004), เดนนิส และโบคาร์เนีย 





    3.2 สรา้งรปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.2.1 กําหนดโครงสรา้งและองค์ประกอบของ
รปูแบบ โดยศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์อกสาร แนวคดิ 
หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย แล้วนําหลักการสําคัญที่
เกีย่วขอ้ง คอื หลกัการสรา้งรปูแบบ หลกัและวธิกีารพฒันา
ภาวะผูนํ้า แนวคดิเชงิระบบ และหลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 
มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดโครงสร้างองค์ประกอบของ
รปูแบบ  
3.2.2 ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําแบบ           
ผู้ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานตาม
โครงสรา้งองค์ประกอบที่กําหนดไว ้4 ขัน้ ขัน้ที่ 1 การ
เตรยีมการเพื่อการพฒันา ขัน้ที ่2 การประเมนิก่อนการ










เป็นมาของหลกัสตูร หลกัการ จุดมุ่งหมาย ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม เน้ือหา กจิกรรมการฝึกอบรม สือ่และอุปกรณ์ การ
ประเมนิผล จากนัน้สรา้งแบบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญ  
จาํนวน 17 คน โดยใชก้ารสุม่แบบเจาะจง ประกอบดว้ย 
ผูอ้ํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 5 คน ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 8 คน ผูท้ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกดา้นหลกัสตูร 
2 คน ผูท้ีด่าํรงตาํแหน่งไมน้่อยกวา่รองศาสตราจารย ์2 คน 













    3.3 ประเมนิรปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.3.1 ประเมนิรปูแบบในระดบัผูท้รงคุณวุฒ ิดา้น
หลกัสตูรและการฝึกอบรม 3 คน ดา้นการบรหิารสถานศกึษา 
1 คน และดา้นภาวะผูนํ้า 1 คน โดยการสนทนากลุ่ม 5 คน 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รปูแบบในประเดน็ของการนํารปูแบบไปใชแ้ละการบรรลุ
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ฝึกอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษา 15 คน  โดยเชญิชวน
ผู้บริหารที่สนใจและต้องการพฒันาภาวะผู้นําแบบผู้ให ้









และรองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนวดัล่าง 2 คน โดยใชแ้ผนการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง (one 
group pre-test & post-test design) ใชเ้วลาในการ
ฝึกอบรม 3 วนั 18 ชัว่โมง ทีห่อ้งโสตทศันศกึษา โรงเรยีน
วดัเขาดนิ อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมนีาง
อมรวดี สินเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาดิน เป็น
วิทยากรหลัก โดยกระบวนการฝึกอบรมเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ สร้างความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง การใช้















ฝึกอบรม 1 เดอืน ดว้ยแบบสอบถามพฤตกิรรม รายดา้น 7 





ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ขา้อบรม โรงเรยีนละ 5 คน 
รวม 75 คน ในพฤตกิรรมตามคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบ
ผู้ให้บริการก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยประเมิน
หลงัจากการอบรม 1 เดอืน วเิคราะหด์ว้ยการหาคา่เฉลีย่ 
 







ภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร 21 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การฟงั 2) 
ความเหน็อกเหน็ใจ 3) การเยยีวยารกัษา 4) การตระหนกัรู ้
5) การโน้มน้าวใจ 6) การสรา้งมโนทศัน์ 7) การสรา้งกลุ่ม
ชน 8) ความรกัอนับรสิทุธิ ์9) ความถ่อมตน 10) การให้
คุณค่าแก่ผูอ้ื่น 11) การมวีสิยัทศัน์ 12) ความไวว้างใจ 13) 
การบรกิาร 14) การใหอ้ํานาจ 15) อทิธพิล 16) ความ
น่าเชื่อถอื 17) ความชื่นชมยนิดใีนผูอ้ื่น 18) การพฒันา
ผูอ้ื่น 19) การแสดงตวัตนตามทีเ่ป็นจรงิ 20) การแสดง






สถานศกึษาสถานศกึษาทีค่วรเสรมิสรา้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นความรกัอนับรสิทุธิ ์2) ดา้นความถ่อมตน 3) ดา้นการ
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ใหคุ้ณค่าแก่ผูอ้ื่น 4) ดา้นการมวีสิยัทศัน์ 5) ดา้นความ
ไวว้างใจ 6) ดา้นการบรกิาร และ 7) ดา้นการใหอ้าํนาจ 
4.2 องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาภาวะผูนํ้า
แบบผู้ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน     
มี 4 ส่วน ได้แก่  
ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้ห ้บรกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีต่อ้งการพฒันา  
ส่วนท่ี 2 แนวคดิ หลกัการกํากบัรปูแบบการพฒันา
ภาวะผู้นําแบบผู้ให้บรกิารของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  
ส่วนท่ี 3 กระบวนการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้ห ้
บรกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 
4 ขัน้ ไดแ้ก่  
   ขัน้ที ่1 การเตรยีมการเพื่อการพฒันา เป็นการ
เตรียมความพร้อมใน 2 ส่วน คือ การยกร่างหลกัสูตร
ฝึกอบรม และจดัทาํคูม่อืฝึกอบรมและแบบประเมนิต่าง ๆ  
   ขัน้ที่ 2 การประเมินก่อนการพัฒนาเป็นการ
ประเมินความรู้ เจตคติและพฤติกรรมตามคุณลกัษณะ
ภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารก่อนการพฒันา    
   ขัน้ที่ 3 การพฒันา เป็นขัน้ของการทดลองใช้
รปูแบบโดยการฝึกอบรม โดยมสีาระครอบคลุมการพฒันา
คุณลักษณะภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของผู้บริหาร




หน่วยที ่2 ความรกัอนับรสิทุธิ ์
หน่วยที ่3 ความถ่อมตน 
หน่วยที ่4 การใหคุ้ณคา่แก่ผูอ้ื่น 
หน่วยที ่5 การมวีสิยัทศัน์ 
หน่วยที ่6 ความไวว้างใจ 
หน่วยที ่7 การบรกิาร 
หน่วยที ่8 การใหอ้าํนาจ 
    ขัน้ที ่4 การประเมนิหลงัการพฒันา เป็นการประเมนิ 
ผลการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้ห ้ บรกิารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  โดยใช้หลักการ
ประเมนิผลการพฒันา 3 ดา้น คอื 1) ดา้นพุทธพิสิยั 2) 
ดา้นทกัษะพสิยั และ 3) ดา้นจติพสิยั 
 ส่วนท่ี 4 การนํารปูแบบไปใช ้
4.3 ผลการแสดงความคดิเหน็ในการยกรา่งหลกัสตูร
ฝึกอบรม ของผูเ้ชีย่วชาญ 17 คน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย 
พบวา่ ในรอบที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการ
ยกร่างโดยใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิและปรบัปรุงในรายละเอยีด
ในทุกขอ้ ในรอบที ่2 และรอบที ่3 พบวา่ ทุกขอ้มคีา่มธัยฐาน
ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ 1.50  
ลงมา ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 การเปรยีบเทยีบคา่มธัยฐานและคา่พสิยั 




รอบ 2 รอบ 3 รอบ 2 รอบ 3 
ปญัหาและความ
เป็นมาของหลกัสตูร 
5.0 5.0 0.50 0.00 
หลกัการของหลกัสตูร 5.0 5.0 0.50 0.00 
จดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร 
5.0 5.0 0.50 0.00 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 4.0 4.0 0.50 0.00 
เน้ือหา/กจิกรรม/สือ่
อุปกรณ์/ระยะเวลา 
   หน่วยที ่1 
   หน่วยที ่2 
   หน่วยที ่3 
   หน่วยที ่4 
   หน่วยที ่5 
   หน่วยที ่6 
   หน่วยที ่7 









































การประเมนิผล 4.75 4.75 0.00 0.00 







มาก ( X = 3.84) และมคี่าความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.97)  
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(2) คูม่อืฝึกอบรม ในประเดน็ความเหมาะสมของ
รปูเลม่ เน้ือหาสาระ และกจิกรรม ดงัแสดงในตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ความเหมาะสมของคูม่อืฝึกอบรม  
รายการ 
X  S.D ระดบั
ความ
เหมาะสม 
ความเหมาะสมของรปูเล่ม 3.80 0.45 มาก 
ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ 4.18 0.42 มาก 
   หน่วยที ่1 4.40 0.55 มาก 
   หน่วยที ่2 4.20 0.45 มาก 
   หน่วยที ่3 3.80 0.45 มาก 
   หน่วยที ่4 4.20 0.45 มาก 
   หน่วยที ่5 4.20 0.45 มาก 
   หน่วยที ่6 4.20 0.45 มาก 
   หน่วยที ่7 4.40 0.55 มาก 
   หน่วยที ่8 4.00 0.00 มาก 
ความเหมาะสมของกจิกรรม 3.98 0.39 มาก 
   หน่วยที ่1 3.80 0.45 มาก 
   หน่วยที ่2 3.80 0.45 มาก 
   หน่วยที ่3 4.20 0.45 มาก 
   หน่วยที ่4 4.00 0.00 มาก 
   หน่วยที ่5 3.80 0.45 มาก 
   หน่วยที ่6 4.20 0.45 มาก 
   หน่วยที ่7 3.80 0.45 มาก 










ระดบั .05  
(3) ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ขา้รบัการ
อบรมมคีวามพงึพอใจในการดําเนินการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ ( X = 4.70)  
(4) ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ขา้รบัการ
อบรม จาํนวน 15 คน มพีฤตกิรรมตามคุณลกัษณะภาวะผูนํ้า
แบบผูใ้หบ้รกิาร ก่อนและหลงัการอบรม ดงัตารางที ่3 





ความรกัอนับรสิทุธิ ์ 3.29 ปานกลาง 4.58 มากทีส่ดุ 
ความถ่อมตน 3.41 ปานกลาง 4.54 มากทีส่ดุ 
การใหคุ้ณคา่แก่ผูอ้ื่น 3.48 ปานกลาง 4.50 มากทีส่ดุ 
การมวีสิยัทศัน์ 3.83 มาก 4.47 มาก 
ความไวว้างใจ 3.41 ปานกลาง 4.51 มากทีส่ดุ 
การบรกิาร 3.41 ปานกลาง 4.52 มากทีส่ดุ 
การใหอ้าํนาจ 3.42 ปานกลาง 4.52 มากทีส่ดุ 
ภาพรวม 3.46 ปานกลาง 4.52 มากทีส่ดุ 
(5) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่
เขา้รบัการอบรม จาํนวน 75 คน มคีวามพงึพอใจใน
พฤตกิรรมตามคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร 
ก่อนและหลงัการอบรม ดงัตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 ความพงึพอใจของผูใ้ต้บงัคบับญัชาใน 





ความรกัอนับรสิทุธิ ์ 3.39 ปานกลาง 4.40 มาก 
ความถ่อมตน 3.37 ปานกลาง 4.43 มาก 
การใหคุ้ณคา่แก่ผูอ้ื่น 3.27 ปานกลาง 4.20 มาก 
การมวีสิยัทศัน์ 4.10 มาก 4.28 มาก 
ความไวว้างใจ 3.24 ปานกลาง 4.33 มาก 
การบรกิาร 3.31 ปานกลาง 4.23 มาก 
การใหอ้าํนาจ 3.32 ปานกลาง 4.27 มาก 
ภาพรวม 3.43 ปานกลาง 4.31 มาก 
 
5.  อภิปรายผล 
    วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่1 ศกึษาคุณลกัษณะภาวะ
ผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
    คุณลกัษณะภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ม ี7 ดา้น คอื 1) ดา้นความรกัอนั
บรสิทุธิ ์2) ดา้นความถ่อมตน 3) ดา้นการใหคุ้ณค่าแก่ผูอ้ื่น 
4) ดา้นการมวีสิยัทศัน์ 5) ดา้นความไวว้างใจ 6) ดา้นการ
บรกิาร และ 7) ดา้นการใหอ้ํานาจ ซึง่คุณลกัษณะดงักล่าว
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เป็นแบบอยา่งทีด่ที ัง้ทางกาย วาจา ใจ มวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน
ในการทํางาน สามารถกําหนดทิศทาง การปฏิบัติงาน 
สรา้งแรงจูงใจในการทํางานร่วมกบัทมีงาน และสนับสนุน
ส่งเสริมการทํางานของทีมงาน จากรายงานการประชุม 
สมัมนาทางวชิาการเรื่อง ก้าวสู่ผู้บรหิารมอือาชพี [6] ได้
กล่าวถงึผูบ้รหิารโรงเรยีนว่าจะต้องเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 
มีการฝึกฝนตนเองด้านอุปนิสยัใจคอให้มีหัวใจในเรื่อง
บรกิาร การใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น ใจกวา้ง เสยีสละ เหน็
ผูอ้ื่นมคีวามสาํคญั ใหก้ารช่วยเหลอืบรกิารผูอ้ื่นดว้ยความ
บรสิุทธิใ์จจะทาํใหผู้บ้รหิารไดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิใน







    วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่2 สรา้งรปูแบบการพฒันา
สร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้นําแบบผู้ให้บรกิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมอีงค์ประกอบ 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่ต้องการพฒันา 
สว่นที ่2 แนวคดิ หลกัการกํากบัรปูแบบการพฒันาภาวะ
ผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สว่นที ่3 กระบวนการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสว่นที ่4 การนํา
รูปแบบไปใช ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั [8] ที่เสนอรูปแบบการ
พฒันาผู ้บร ิหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อพฒันา
ประเทศ ประกอบดว้ย 4 สว่น คอื สว่นที ่1 คุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาทีต่อ้งพฒันา สว่น
ที ่2 แนวคดิ หลกัการและวตัถุประสงคท์ัว่ไปของรปูแบบ 
สว่นที ่3 กระบวนการ พฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์




สว่นที ่4 แนวทางการนํารปูแบบไปใช ้เงือ่นไขความสาํเรจ็
และตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของรปูแบบ 
    วตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ที่ 3 ประเมนิรูปแบบการ
พฒันาสรา้งรปูแบบการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบผูใ้หบ้รกิาร
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 









การศกึษา [9] ทีก่ลา่วถงึการเลอืกใชว้ธิกีารอบรม สาํหรบั
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